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jo rd reserve , de r på g rund  a f ligbræ nding  
og askens anbringelse i fæ llesgrave vil 
stige betydelig t m ere end beregnet, vil der 
navnlig  på de store byers k irkegårde  op­
stå  et area loverskud , som  så igen kan  føre 
til, a t der på æ ldre  k irkegårde  m ed ret 
stor belæ gningsprocent b liver m ulighed 
fo r den enkelte  k irk eg ård sled er til a t ska­
be gi’ønne o m råder i forb indelse m ed 
gravstedsareale rne  og derved give k irk e ­
gården  et bedre  helhedspræ g.
Det v iser sig således, a t de r gennem  en 
tyveårig  periode e r skab t de m uligheder, 
som G. N. B rand t savnede, og d e rfo r vil 
det frem over s ik k ert ikke blive det øko­
nom iske (ind tæ g ter på g ravsteder m .m .), 
d e r kom m er til a t bestem m e k irk eg å r­
dens k a rak te r.
122-24. 







Inspektør, cand. hort. A. Falmer-Nielsen
I tilslu tn ing  til den udm æ rkede a rtikel 
om gravstedsudstillingen  i S tu ttga rt i 
som m eren 1961 (VK. s. 92—93) kan  jeg  
ikke u nd lade  at frem kom m e m ed yder­
ligere nogle b illedeksem pler på den fag­
lige in teresse og indsigt, hvorm ed m an 
h e r  h a r  a rb e jd e t m ed problem erne.
P å  fig. 122 ses ty p er på h e lt nye fo rm er 
på g ravm onum enter, d e r he lt lø sriver sig 
f ra  de kom m ercielt anvendte  og m ed de­
res ab strak t a frundede  fo rm er og k a n te r 
f å r  det sm ukke stenm ateria le  til a t v irke  
på en h e lt ny og sm uk m åde — ganske 
i tak t m ed tidens kunstneriske  indstilling. 
Man kan  ikke lade væ re m ed at synes, 
a t h e r m åtte  vor h jem lige  sten industri 
kunne hen te  nye im pu lser til en form ­
givning af enkelte  b rugbare  typer, der 
(til glæde fo r pub likum  og k irk eg ård e­
ne) kunne  m angfoldiggøres på  et rim e­
ligt p risn iveau . En m åde, m an  m ed held  
såvel fo r p roducen ten  som fo rb rugeren  
h a r  p rak tise re t indenfo r anden  god 
brugskunst, — tæ nk blot på  m øbler, isen- 
k ram v are r, rad io  m. m.
E t andet billede, fig. 123, e r  taget m ed 
næ rm est som et kuriosum .; det viser m o­
num en ter til barneg rave  i en h e lt „Kum- 
belsk“ frem stilling .
E ndv idere  v a r  det in teressan t, a t d e r 
vistes en tendens til ikke alene at benytte  
stenm aterie l, m en også a t se hvor sm ukt 
de nye fo rm er in sp irerede  til udførelse 
i træ , je rn  og bronze (fig. 124). Disse fo r­
skellige æ dle m eta lle r k læ dte h inanden  
godt og gav en lethed  over gravsteds­
sam lingen, sam tid ig  m ed a t h v ert enkelt 
m onum ent blev frem hæ vet og ikke v ir­
kede som  en stereotyp opstilling.
R ent g a rtn e risk  glædede m an  sig over, 
a t alle gravene v a r  dæ kket m ed græs 
eller ande t g røn t bunddæ kke, d e r så ty­
deligt in sp irerede  folk til a t undgå de 
sterile  grusdæ kkede grave.
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